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Durante esta primera jornada propiciada por el Programa de Internacionalización,
se brinda toda la información necesaria sobre el intercambio estudiantil nacional
e internacional, los destinos dispuestos por la Universidad, requisitos de
postulación, beneficios del intercambio, costos, documentos de inscripción y
futuras convocatorias. 
Para finalizar, se escucha la experiencia de algunos estudiantes que optaron por
el intercambio universitario y se da respuesta a las preguntas de los participantes. 
Palabras claves:
Intercambio, Experiencia, Universidades nacionales y extranjeras. 
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